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: $=$ : $=$ $\cross$ /
$=$ ( $+$ ) $\cross$ /
$($ $2+$ $2+$ $\cross$ $)$ $=3$
$\cross$ $2_{=3}$ $\cross$ $2_{=3}$
$=2$
$-$ $3+$ $3_{-3}$ $2\cross$ $-3$ $\cross$ $2_{-2}$ $3_{=0}$
























(a) $+$ $\cross$ (r) $=0$
$a+ar+ar^{2}+ar^{3}+$ $+ar^{n\cdot 1}+$ $=a/(1-r)$ $0<r<1$
$O$ 8 $(7+1)$
$-2$ $\cross$ $+$ $\cross$ $=0$
$A-ar-ar^{2}-ar^{3}$. $-ar^{n\cdot 1-}$ $=a(1-2r)/(1-r)$ $0<r<0.5$
$O$ 9 $(8+1)$
$0.5<r<1$
$\cross$ $+$ $-2$ $\cross$ $=0$
$a+a(1/r-1)+a(1/r-1)2+a(1/r-1)3+$ $\cdot$ $\cdot$ $\cdot$ $+a(1/r-1)n.1+$ $\cdot$ $\cdot$ $\cdot=ar/(2r^{-}1)$
$1<r<2$
$\cross$ $-2$ $+$ $=0$
$a-a(1-1/r)-a(1-1/r)2-a(1-1/r)3-\cdot$ $\cdot$ $\cdot$ $-a(1-1/r)n\cdot 1-\cdot$ $\cdot$ $\cdot=a(2-r)$
O 5
$0.5<r<1$
$-2$ $\cross$ $+$ $\cross$ $=0$
$A-a(1-r)-a(1-r)2-a(1-r)3\cdot\cdot$ -a $(1-r)n\cdot 1-\cdot$ $=a(2r^{-}1)/r$
$1<r<2$
$-2$ $+$ $\cross$ $=0$
87
$a+a(r-1)+a(r-1)2+a(r-1)s+\cdot$ $+a(r-1)n\cdot 1+\cdot$ $=a/(2^{-r})$
O 4
16 8
$0$ . 5 2
$2+$ $\cross$ $\cross$ $=$ O
$a+a(r/a)+a(r/a)2+a(r/a)3+\cdot$ $\cdot$ $\cdot+a(r/a)n.1+\cdot$ $\cdot$ $\cdot=a^{2/(a\cdot r)}$ $0<r<a$
O 3
$2_{-2}$ $\cross$ $+$ $\cross$ $\cross$ $=0$























( $\cross$ $\cross$ ) $+$ ( $\cross$ $\cross$ ) $x$
$+$ $x+$ $x^{2}$
$x$ $x^{2}$
( $\cross$ $\cross$ ) $+$ ( $\cross$ $\cross$ ) $x$
$\cross$ - $\cross$
$\cross$ $\cross$ $\cross$ $\cross$ $\cross$ $+$ $\cross$ $\cross$ $\cross$
$-$ $\cross$ $\cross$ $+$ $\cross$ $\cross$ $\cross$ $+$ $\cross$ $\cross$ $\cross$
$-$ $\cross$ $\cross$
$\cross$ $+$ $\cross$ $+$ $\cross$ $\cross$ $+$ $\cross$ $\cross$









$a+bx+cx^{2}=0,d+ex+\ 2=0$, $b\succ_{-}ce$ af-cd$=0$
89
1. 10 50 7 25
2. 42 58 11 30
3. 8 4 lO
4. 49 9 1
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